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Di dalam sebuah hidup pastinya banyak rintangan dan masalah, namun 
apabila kita kuat dan mampu untuk mengatasinya, apapun masalah itu akan 
mampu kita kendalikan. Di dalam sebuah hidup, setiap orang pastinya 
menginginkan keberhasilan, tanpa tekad dan kerja keras, serta doa dari 
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  KATA PENGANTAR 
 
Assalamu‟alaikum warrahmatullahi wabarakaatu. 
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT dan 
dengan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang 
berjudul “TUGAS CAMERA PERSON PADA SEBUAH PRODUKSI 
PROGRAM ACARA CERITA SAFIRA DI SURABAYA TV ” . Laporan tugas 
akhir ini sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya 
(AMd) bidang Komunikasi Terapan ( Penyiaran ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam tugas akhir ini penulis ingin 
menjelaskan tentang bagaimana teknik pengambilan gambar di stasiun televisi, 
khususnya teknik pengambilan gambar dalam program acara Cerita Safira di 
Surabaya TV. 
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terima kasih 
sebesar – besarnya atas bantuan saran, bimbingan dan petunjuk dari berbagai 
pihak sehingga semuanya  berjalan dengan lancar. Untuk itu penulis ingin 
menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya yang selalu menyertai penulis 
dalam menentukan setiap langkah dan keputusan. 





3. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan DIII 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
4. Drs. Aryanto Budhy S, M.Si selaku Pembimbing Tugas Akhir sekaligus 
Penguji Tugas Akhir. 
5. Drs. Surisno Satrijo Utomo, M.Si selaku Pembimbing Akademik. 
6. Drs. Haryanto, M.Lib, selaku dosen Penguji Tugas Akhir. 
7. Segenap Dosen pengajar Program Diploma III Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya 
sepenuh hati. 
8. Seluruh kru produksi program acara Cerita Safira, dan seluruh staf PT. 
Media Televisi Indonesia. 
9. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung, membimbing, dan atas motivasi 
serta do‟anya. 
10. Teman-teman Broadcasting 2012. 
11. Teman sekaligus keluarga Wisma Nanda. 
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi saran sehingga tugas 
akhir ini dapat saya selesaikan dengan baik. 
Penulis menyadari kurangnya pengetahuan serta pengalaman yang penulis 
miliki, sehingga Tugas Akhir ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan agar lebih baik 
lagi untuk kedepannya. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak, Ibu, 




maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penulisan laporan Tugas 
Akhir  ini dan penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. 
 Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, 25 Juni 2015 
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